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вий проживания, не обеспечиваются социальные льготы, большая часть детей мигран-
тов нигде не учится. 
Поэтому, улучшение профессионального потенциала трудовых ресурсов, в том 
числе трудовых мигрантов, которое превращается в один из ключевых факторов обес-
печения их социальной защищенности, порождает настоятельную необходимость ско-
рейшего формирования и развития системы профессионального обучения взрослого 
населения.  
Перечисленное говорит о том, что работа со стороны правоохранительных орга-
нов ведется недостаточно эффективно, миграционных служб, местных органов власти 
обеих государств в решении проблем  коррупции,  соблюдения законов, отслеживания 
процессов  трудовой миграции. И здесь, решить эти проблемы с точки  зрения  экстен-
сивной методики, т.е. создание каких-то новых надзорных органов не решить. Необхо-
дима качественно новая методология подготовки честных и добросовестных кадров  в 
системах  органов государственной службы по делам миграции,  в местных органах го-
сударственной власти.  
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В статье рассматриваются направления инновационного развития сферы услуг, 
проблемы регулирования формирования и концепции сферы услуг экологически деста-
билизированного региона; изменение в мировом хозяйстве и национальной экономике; 
диверсификация на основе высоких технологий в постиндустриальном обществе. 
Научная новизна состоит в рассмотрении экономических отношений во взаимо-
связи с глобализацией мировой экономики и интеграционным развитием. Результаты 
могут быть использованы при принятии управленческих решений в процессе государ-
ственного прогнозирования инновационного развития сферы услуг.  
Ключевые слова: сфера услуг, регулирование развития региона, эволюция подхо-
дов, инновации, влияние высоких технологий, постиндустриальный период. 
The article considers directions of innovative development of service sector, regulation 
problems of formation and the service sector conception of ecologically destabilized region, 
as well as change in international and national economics, and diversification on the basis of 
high technologies in a postindustrial society. 
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The scientific novelty is in consideration of the economic relations in interrelation with 
globalization of world economics and integration development. It is possible to use the results 
in adoption of administrative decisions in the process of state forecasting of innovative devel-
opment. 
Key words: regulation of region development, approach evolution, innovations, influ-
ence of high technologies, postindustrial period.   
 
Республика Беларусь вышла в 21 век с открытой и ориентированной на экспорт 
экономикой. Около 60 % ВВП органично связаны с внешними рынками, что определяет 
высокую зависимость страны от мировых тенденций экономического развития. Про-
блемы регулирования экономики являются основой любого государства. От ее решения 
зависит уровень государственного вмешательства в экономику и масштабы государст-
венного предпринимательства. Основное отличие государственного предприниматель-
ства в сфере услуг состоит в том, что оно в большей степени ориентировано на реше-
ние социальных задач, чем получение прибыли. Развитие рыночных отношений обу-
словливает необходимость внимательного отношения к анализу затрат не только в сфе-
ре непосредственного производства продукции и услуг, но и в сфере инфраструктурно-
го обеспечения. Потери от неэффективной стратегии в управлении инфраструктурой 
могут привести к банкротству организации. 
Высокотехнологичные отрасли во многих регионах не обеспечивают достаточный 
вклад в рост ВВП в силу несовершенства инновационной инфраструктуры и законода-
тельства, недостаточных экономических механизмов реализации приоритетов научной, 
научно-технической и инновационной сфер деятельности. Система привлечения ино-
странных инвестиций в новые наукоемкие сферы не имеет достаточной мотивации. В 
объемах выпускаемой научно-технической продукции продолжает оставаться низкой 
доля, характеризуемая как высокотехнологичная, т. е. конкурентоспособная.  
В общем объеме экспорта белорусских товаров доля высокотехнологичных това-
ров в последние годы составляет около 2%. Следует также отметить, что в структуре 
создаваемых новых технологий (передовых производственных по терминологии Бел-
стата) продолжают превалировать традиционные – 65-70%, новые технологии состав-
ляют 15-20% и лишь 5-10% – принципиально новые, т. е. конкурентоспособные за ру-
бежом [2].  
Особенностью рынка услуг является необходимость в его социальной ориента-
ции, так как, являясь формирующим элементом социально-экономического комплекса, 
он создает условия для достижения определенного уровня благосостояния населения, 
что обуславливает целостность государственного регулирования с целевыми императи-
вами национального развития. 
Современные взгляды и новые концепции регулирования развития экономики ре-
гионов более рациональны и прогрессивны. Одной из характерных тенденций является 
возрастание интереса представителей государственных и общественных структур к со-
циальным вопросам и социальной защите населения региона.  
Регулирование экономики – целенаправленные процессы, обеспечивающие под-
держание или изменение экономических явлений и связей. [3].  
П. Самуэльсон подчёркивал, что в современном обществе существует два основ-
ных вида регулирующей роли государства: экономическое регулирование и социаль-
ное. 
В современных условиях приоритетными следует определить направления инно-
вационного развития, которые позволят реализовать системные проекты создания но-
вых производств V-VI технологических укладов, обладающих наибольшей добавлен-
ной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, на базе макротехнологий.  
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Создание новых производств, подотраслей экономики высших технологических 
укладов, реализация крупных инвестиционных и инновационных проектов на базе 
имеющихся макротехнологий с привлечением иностранного капитала обеспечит уско-
рение роста ВВП Республики Беларусь за счет наукоемкой продукции и услуг, вклад 
которых в экономическое развитие к 2015 году должен был сравняться с вкладом тра-
диционных секторов экономики.  
В рыночной экономике оправдало себя централизованное регулирование в мас-
штабах не только корпорации, страны, но и группы стран. Реальная рыночная экономи-
ка склонна к научно обоснованному сочетанию централизованного регулирования и 
рыночного механизма. При этом государством задаются ключевые параметры, дости-
жение которых обеспечивается сочетанием государственных и рыночных регуляторов 
формирования оптимальной структуры сферы услуг. 
Еще одна причина, обусловившая необходимость государственного регулирова-
ния ряда отраслей непроизводственной сферы, скрыта в самой природе этой сферы, её 
генетической основе. Как сфера производства услуг и сопутствующих товаров она 
должна удовлетворять не только индивидуальные, но и общественные потребности. 
Существенной причиной государственного регулирования деятельности отраслей 
непроизводственной сферы является наличие внешних эффектов. К ним относятся вы-
годы или издержки, выпадающие на долю лиц, не участвующих в рыночной сделке, но 
оказывающие на неё значительное влияние. 
В связи с растущей глобализацией и вхождением Беларуси в мировое экономиче-
ское пространство главной стратегической целью инновационного развития должно 
стать достижение высокой конкурентоспособности отечественной продукции на миро-
вых рынках, что в свою очередь зависит от прибыли и эффективности организаций. 
Одной из важнейших и наиболее сложных проблем в экономической теории и 
практике является проблема устойчивого экономического роста и создания новых ра-
бочих мест. Эти две задачи тесно взаимосвязаны, так как только высокий экономиче-
ский рост создает условия для увеличения количества рабочих мест и снижения безра-
ботицы. Одновременно настоящий успех экономической политики выражается в созда-
ния базы для устойчивого экономического роста и для  увеличения спроса на работу. 
Однако на практике выполнить эти условия достаточно сложно, даже в странах с высо-
коразвитой экономикой отмечается явное замедление экономического роста. Темп за-
медления в разных странах неодинаков, в последнее время наблюдается общая тенден-
ция более медленного развития крупных стран по сравнению с более мелкими быстро-
развивающимися. Темпы экономического роста Европы остаются низкими. В зоне евро 
он около 1%. В крупнейших европейских экономиках (Германии, Франции, Италии) 
нет значительных сдвигов в решении ключевой проблемы – безработицы. ЕС в целом 
по темпам экономического роста уступает своему главному конкуренту – США, а так-
же Китаю и другим азиатским странам. Торговые центры Европы и США нельзя пред-
ставить без товаров этих стран. Более того, в Северной Америке, Европе и Японии всё 
более опасаются усиления конкуренции со стороны Китая, Индии и других стран [1]. 
Как отмечают зарубежные авторы, снижению экономического роста в развитых стра-
нах способствует его превращение в сложный комплекс проблем.  
Сокращения подобного типа негативных явлений является весьма сложной зада-
чей, поэтому многие страны и правительства не всегда выходят победителями в борьбе 
с накапливающимися экономическими трудностями. 
Индекс развития человеческого потенциала, как индикатор развития экономики и 
региона, отражает социально значимые качества граждан общества: здоровье, долголе-
тие и жизненная активность, характер правового сознания, уровень нравственности и 
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морали; структура ценностей, потребностей, интересов; особенности национального 
характера и др. 
В докладе ООН о развитии человека в 2014 году ПРООН опубликовала данные за 
2014 год. Некоторые маленькие страны Центральной Азии испытывают прямые по-
следствия экономического кризиса в России. Так как их инвалютные доходы зависят от 
денег, отправленных их гражданами на родину из России и других стран.  
ЕС один из крупнейших торговых партнёров России. Только за один месяц после 
вступления в силу санкций экспорт ЕС в Россию уменьшился на 19 %, то есть почти на 
2 миллиарда долларов США. 
В 2012 году Республика Беларусь улучшила свой рейтинг на 15 позиций. В 2013 
году заняла 53 место, а в 2014 – 50 место. В 2014 году лидеры: Норвегия, Австралия, 
Швейцария, Нидерланды, США.  
По уровню образования, здравоохранения  и дохода на душу населения Беларусь 
обогнала Россию (56), Украину (83), Казахстан (70), Азербайджан (76), Грузию (79), 
Армению (87). Все эти страны входят в группу с высоким уровнем развития. 
В группе со средним уровнем развития расположились Туркмения (103), Молдова 
(114), Узбекистан (116), Кыргызстан и Таджикистан. 
Группа неблагополучных стран Африки характеризуется низкой продолжитель-
ностью жизни – 40-50 лет, в некоторых странах только каждый третий может читать и 
писать. Около 1,2 млрд людей живут меньше чем на 1,25 доллара США в день[1].  
Региональные аспекты государственного регулирования развития сферы услуг 
Республики Беларусь необходимо исследовать на основе научных подходов к с учетом 
геополитического, экономического, социального и экологического положения.  
Доля сферы услуг в ВВП за 2009 – 2010 годы увеличилась с 40,6 до 41,2%,  в 2011 
– сократилась до 39,5%,  в 2013–45.97%, в 2014– 45.2%, [2,3,5]. 
Социальные индикаторы Республики Беларусь за период после 1990 года пред-
ставлен в таблице.  
 
Таблица-Динамика основных показателей уровня жизни населения 
 Республики Беларусь 
Показатели 
Годы 
1990 1991 1995 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
Соотношение СЗП 
к МПБ, % 
215,2 219,0 106,8 123,7 128,3 116,5 127,1 204,7 413,1 368,7 408,1 447,6 
Реальные денежные 
доходы (к преды-
дущему году), % 
112,0 100,0 73 106,0 119,0 97,0 114 118,4 114,8 98,9 121,5 116,3 
Ожидаемая про-
должительность 
жизни, лет: 
            
- мужчины 66,3 063,5 62,1 62,9 62,7 62,5 63,4 62,9 64,6 64,7 66,6 67,3 
- женщины 75,6 74,3 73,1 74,3 74,4 73,9 74,7 75,1 76,5 76,7 77,6 77,9 
Рождаемость (на 
1000 жителей), ‰ 
13,9 12,9 9,3 8,8 9,1 9,3 9,4 9,4 11,4 11,5 12,2 12,5 
Смертность (на 
1000 жителей), ‰ 
10,7 11,2 13,0 13,4 13,5 14,2 13,5 14,5 14,4 14,3 13,4 13,2 
Младенческая 
смертность (на 1000 
родившихся), ‰ 
11,9 12,1 12,5 12,4 11,3 11,5 9,3 7,1 4,0 3,9 3,4 3,5 
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Потребительские 
расходы на продо-
вольствие, (%) от 
общих 
28,0 44,0 58,0 57,5 56,7 59,9 59,6 42,4 36,8 38,9 40,8 37,7 
Количество легко-
вых автомобилей 
(на 1000 жителей), 
ед. 
18,0 61,9 32 107,4 121,9 131,2 141,4 177,8 264 280 279 282 
*Стоимостные показатели за 2000 год приведены с учётом деноминации (уменьшены в 
1000 раз). 
Примечание. Источник: составлено автором на основе данных [2;3;5].  
 
Анализ основных показателей уровня жизни в Республике Беларусь в таблице, 
позволяет сделать следующие выводы:  
среднемесячная заработная плата (СЗП) увеличивалась, её отношение к в 2013 го-
ду –  447,6%, а до реформ – 215,2%, при этом темпы роста реальных денежных доходов  
свидетельствует о проблемах  повышения уровня жизни;  
потребительские расходы на продовольствие составили 59,6% в 2000 году против 
28,0% в 1990 году, в 2010 году отмечается снижение до 36,8,4%, а в 2012 году рост – 
40,8%, в 2013году – 37,7% . 
Ведущим хозяйствующим субъектом на рынке бытовых услуг в республике явля-
ется Белорусское государственное объединение организаций бытового обслуживания 
населения (далее – ГО «Белбыт»), которое было создано в 2000 году на основании по-
становления Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 609 (рас-
поряжение Президента Республики Беларусь от 31 января 2000 г. № 33рп). 
Оценивая состояние организаций государственного учреждения «Управление бы-
тового обслуживания Гомельской области»,  следует отметить, что в 2011-2014 годы 
система развивалась динамично, в соответствии с разработанной Программой развития 
бытового обслуживания населения в Республике Беларусь на 2011-2015 годы. 
Учитывая ведущую социальную роль бытового обслуживания, можно сказать, что 
рост объема бытовых услуг, совершенствование их структуры говорит о росте качества 
жизни населения. Увеличение объемов бытовых услуг, оказанных по индивидуальным 
заказам, рост таких услуг, как ремонт и строительство жилья, ремонт и техобслужива-
ние транспортных средств, бытовой техники, ремонт и изготовление мебели свидетель-
ствует о незначительном увеличении денежных доходов населения.  
Особенно стоит уделить внимание бытовым услугам, оказываемым в сельской 
местности, как в экологически чистых, так и в пострадавших от аварии на ЧАЭС рай-
онах. Эти услуги малорентабельны, но они необходимы малообеспеченному населению 
сельской местности, что порой приводит к убыточной деятельности организаций. Жи-
телям некоторых населенных пунктов не приходится надеяться на частные коммерче-
ские организации преследующие прибыль. 
 В 2014 году создан холдинг бытового обслуживания «Гомельоблбыт» в состав 
которого входит 18 открытых акционерных обществ акции которых переданы в дове-
рительное управление ОАО «Гомельоблсервис», 2 коммунальных унитарных предпри-
ятия районной собственности, 1 открытое акционерное общество с долей районной 
собственности в уставном фонде и  1 закрытое акционерное общество без государст-
венной доли в уставном фонде. Рассматривая итоги работы холдинга бытового обслу-
живания «Гомельоблбыт» в 2014 году, необходимо отметить, что основные показатели 
социально-экономического развития выполнены. В 2015–2019 годы будет продолжено 
реформирование организаций - участников холдинга на основе: 
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выработки единых позиций и решений по общим проблемам, касающимся всех 
направлений деятельности участников холдинга; 
взаимодействия с органами государственной власти и управления по вопросам, 
затрагивающим интересы участников холдинга; 
разработки для членов холдинга рекомендаций, правил, направленных на совер-
шенствование и повышение качества оказываемых населению бытовых услуг; 
содействия информационной, методической, технической и правовой поддержки 
их участников; 
разработки с учетом существующего законодательства системы подготовки спе-
циалистов для организаций- участников холдинга; 
подготовки предложений по упрощению требований к сертификации, разработки 
механизма заинтересованности организаций оказывающих бытовые услуги, в прохож-
дении добровольной сертификации; 
повышения профессионального мастерства специалистов путем проведения кон-
курсов, выставок, ярмарок других мероприятий и др. 
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